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Reflection on Literary Creation from the Analyses of "Highbrow"
Xuanyan Poems （Metaphysical Poems） Find Few Fans
Deng Juan（Xiamen University）
Abstract： The most beloved literature style—Xuanyan Poems （Metaphysical Poems） in Eastern Jin Period， became a
fleeting spray at last in the long river of Chinese poetry． It is neglected or criticized in the history of Chinese literary，
esp． when comparing with Wei－Jin Style and Landscape Poetry． The huge gap between synchronic popularity and di-
achronic criticism is very rare． The article attempts to find out some inspirations for literature creation by analyzing the
reason why this difference happens with characteristics of the period， features of the original poems and the ways of its
spreading．
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